








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                            raszillsii!was -Jg (sp-ft)
   khamocanartham // 9(ib. p.49) ,
(24) evam eva bhavarpto ji'naputra bodhisattvasyasyam prabhakaryarp bodhisattva-
   bhUmau sthitasyanekan kalpan yavad anekani kalpakotiniyutaSatasahasrany
   anupacayam mithyaragab prahapam gacchati / anupacayam mithyadosah
   anupacayapa mithyamohah prahanam gacchati / tani casya kugalamalany
   uttapyante pariguddhyamti karmarpyani ca bhavamti / tasya bhayasya matraya
   k$amtisauratyaSayata ca pariSuddhyamti /(ib. p.60)
(25) sa daSabhir dharmalokapravegair akramati /(ib. p.67)
   atrasthitana vidu$arp gunaagayarp ca jfianam upayacararparp ca viguddhimargab /
   no Saktu maranayutehi nivartanaya ratunam prabhava yatha varsajalair
   aharyam // 14(ib. p.78)
26) paripacanaya jagato vidu gilpasthanarp lipimudrasamkhyaganadhatucikit-
  satamtran /
    bhatagrahavi$amaroganivartanartham sthapenti gastraruciran
  krpamaitrabuddhi // 15
   varakavyanatakamatim vividhaprahar$an nadyadiyanaphalapu$pani$adyastha-
  nan /
   sthapenti naikakriya sattvasukhapanartham ratnakararpS ca upadarSayi naika-
  rUpan // 16
   bhamicalamsi ca grahajyoti$acandrasaryau sarvamgalak$anavicaranarajyasth-
  anarp /
   arapyadhyana tatha bhijfia athapramapam abhinirharamti hitasaukhyajagartha-
   kamah'// 17(ib. p.92)i '
(27) paripUrrpamargacarana 'vidu papacamayam dharmanimittata alak$arpata ajata /
    anutpadaadipariSuddhYabhinihprapamcam bhavatva jfianamati $a$thi sama-
    kramamti // 1(ib. p.106)
    mohasya pratyayatu sampbhavate vibandho vinibamdhana vyayaksaye sati
    pratyayanam /
    hetug ca phalaprabhavarp na tu hetubhedam vyupariksate ca jinajfianasva-
    bhavaganyam // 11(ib. p.109)
(28) 'yada a$tamim upagatah puna jfianabhamim atikrarpta cittavi$aye sthita jfianakar-
    me /
    brahma na peksati jagannaramanu$atma evam caranti vidu padmam iva
    aliptah // 13(ib. p.130)














































Contains the fruits of practice
(The one who has transformed his base
Is called Dharma Body.)"
(33) c bl `yid kyi Ses pa' fosi v) ib to 6 f;Ii 7F, kwa ig kgJRS 6 o io>A fo> eS ee fl5 rbstX 6 . i;ES 38-45
 ra th> 6#6 8Nl ･ ij ig eedekMd,mafosiza}S lt tenc#6 l 8 eZ ig 6 iosi, ?Ol 8 hSMd, ecV6
  8 l 5 Vrk v> gt -o EYI Ii{if -(ts ig v>. -lt :-ekE(1 3) ig 6 Ur el R*2 iZil r 7Y, i]{S ib D el 1 2S !va,,,.
(M)  r+fterw E;;wa.
sa tasya sarvjffajfianavigesabhisekavatab samadheh saha pratilarpbhat tasmin
maharatnarajapadme ni$ampah sarpdrgyate / samanamtaram nisannaS ca sa bo-
dhisattvas tasmin mahamaniratnarajapadme / atha yavanti tasya maharatna-
rajapadmani parivarah pradurbhittah / tavanto bodhisattva dagadiglokadhatusan-
nipatitas tapa bodhisattvam anuparivarya te$u maharatnarajapadme$u ni$idanti /
ekaikag ca tesarp daSasamadhiSatasahasrani samapadyate /(Dbhs pp.179-180)
(35) ag95ma]i[lliiF<Ii:liiEfiIZIigl,illl,,.
  "In all deeds wholesomely cultivated
   Having greatly accumulated merit and gnosis
   The full moon and the stars
   In a circle surrounded in all ways."
(36)  r+lteilg}1 el eg o gi (D " s vl EsEb> )}tL -( v) 6.
atha khalu bho jinaputrah sarvajfiatabhijfiavatyo nama raSmayah / te$aip ta-
thagatanam arhatam samyaksarpbuddhanam ttrrpakogebhyo niScaranti / asam-
khyeyaparivaras tah sarvasu dagasu dik$v age$atah sarvalokadhatitn avabhasya /
daSakaram lokarp pradaksmikrtya / mahanti tathagatavikurvitani samdargya /
bahttni bodhisattvakotiniyutaSatasahasrarpi samcodya / sarvabuddhak$etra-
prasaran $advikarapa samprakarppya / sarvapayacyutigatyupapattTh praSamya /
sarvamarabhavanani dhyamTkrtya /
sarvatathagatabhisambodhivibuddhabuddhasanany upasarpdargya / sarvabu-
ddhaparsanmandalavytthaprabhavam nidargya / dharmadhatuparaman akaSa-
dhatuparyavasanan sarvalokadhatan avabhasya punar evagatya / tam sar-
vavarptam bodhisattvapar$atsamnipatam upary upari pradak$inikrtya mahavya-
ham nidarSya / ta raSmayah tasya bodhisattvasyottamamge 'starpgacchanti /
tatparivararaSamayag ca tatha sannipatitanarp te$am bodhisasttvanarn Siras-
svantardhiyante sma / samanantarapa sannipatitabhiS ca tabhi raSmibhis te
bodhisattva apratilabdhapUrvani dagasamadhigatasahasrarpi pratilaipbhante / tag
ca raSmayas tulyakalapa tasya bodhisasttvasyottamamge nipatita bhavanti / sa ca
bodhisattvo 'bhi$ikta ity ucyate / samyaksaipbuddhavi$aye dagabalarp pariparya
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tu　samyaksarpbuddha　iti　sa卑khyarp　gacchati／（Dbhs　p．183）
（37）この第99偶は難解であり，ab句とcd句とのつながりがはっきりしない。一応このよう
　に訳出を試みた。。順序からして対応すると考えられる不空訳は次のごとし。
「以福智感招
彼獲無記受
随縁而露盤
心得皆変化
福智を以て感招し
彼は無執受を獲る
縁に随いて而して圓寂し
心は皆変化するを得る」
英訳草稿をつぎに掲げる。
“Those　who〔have　attained〕nirvana　with　residue
Desire　nirvana　without　residue．
〔To　those〕here〔in　this　world〕，nirvana　itself
Is　thought　which　has　become　stainless．”
㈹　この偶頗の解釈は英訳草稿と意見を異にする。
　“Of　all　animate　beings　the　essenceless
　　Essence　is　also　that〔thought’s〕object　or　range，
　　He　who　sees　it　is　the　Bodhisattva．
　　It　is　the　truely　stainless　Dharma　Body．”
（39）ab句の格関係がもうひとつ不明。　Absolute　Lokativeのような構文を想定して・このよ
　うな訳出を試みた。あるいは次のような訳もありえよう。
　「この無垢の法身に　智慧の大海〔となった彼の菩薩〕は安住し，．．．．．．．．．．」
英訳草稿は次のごとし。
“In　the　stainless　Dharma　Body
The　Sea　of　Gnosis〔the　Buddha／BodhisattvaP〕having　come　to　dwe11，
As　it　were　for　varied　gems，　by　him，　nay　more，
Is　worked　the　weal　of　animate　beings．”
α0）　『喩出師地回』vol．15，大正30，357。また梶山雄一「仏教知識論の形成」（講座・大乗
　仏教9『認識論と論理学』（春秋社）所収）、および長崎法潤「世間現量と清浮現量」（『仏
　教学セミナー』Nα43）参照。特に後者に教えられるところが多かった。
　　　　　　ノω たとえばSakyapa　SeriesにGlo　bo　mkhan　chen　bsod　nams　lhun　grub，　C勿s々y∫
　4∂ッ勉ss〃s’04加黙々g7θ1∂αなる注釈書が存すると言うも筆者未見。
（補註）校正の段階で松田和信氏（大谷大学）よりD．S．Ruegg，‘LE　DH4R彪4DE47’ひ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　S7ン1玩4　DE　NAGARJUNA’，　ETσDES　7BET、41NES　DEDIEES、4　L／1〃E躍01RE
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『讃法界順』考（早島）
DE脇4RCE　LEE　L、4五〇αParis　1971のコピー（および上記註（1）八力論文のコ
ピー）をお送り頂いた。Ruegg論文については次の機会に論じることにしたい。松田氏に
厚くお礼を述べる次第である。
